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ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ДОСТОИНСТВО И СПРАВЕДЛИВОСТЬ ДЛЯ 
ВСЕХ НАС 
 
День прав человека (англ. Human Rights Day) – празднуется по 
предложению Генеральной Ассамблеи ООН ежегодно, 10 декабря, начи-
ная с 1950 года. В этот день в 1948 году, Генеральная Ассамблея ООН 
приняла Всеобщую декларацию прав человека. 
Основные положения этого документа, в той или иной форме, по-
вторяются во многих международных договорах, в конституциях госу-
дарств-членов ООН. Стоит сказать, что лишь в нескольких странах, 
День прав человека является официальным праздником и нерабочим 
днем. 
В последнее десятилетие День прав человека проходит каждый год 
под определенным лозунгом, который выбирает ООН. Так, в 2008 году 
он звучал – «Человеческое достоинство и справедливость для всех нас», 
в 2009-м – «Недискриминация», в 2010-м – «Правозащитники во всем 
мире, борющиеся за искоренение дискриминации», в 2011 году – «Чест-
вуем права человека!», в 2012-м – «Мой голос имеет значение».  
В резолюции Генеральной Ассамблеи предложено всем государст-
вам ежегодно предоставлять доклады о праздновании Дня прав челове-
ка.  
В СССР, начиная с 1977 года, правозащитники в День прав чело-
века проводили на Пушкинской площади в Москве, так называемый 
«Митинг молчания». 
В ЮАР День прав человека отмечается как национальный празд-
ник 21 марта – в Международный день борьбы за ликвидацию расовой 
дискриминации, в память о расстреле в Шарпевиле, произошедшим в 
этот день в 1960 году. 
В Кирибати День прав человека объявлен нерабочим днём. 
В Украине, в 2015 году Верховная Рада приняла заявление об от-
ходе от некоторых обязательств Конвенции о защите прав человека, до 
полного прекращения вооруженной агрессии России. 
В пояснительной записке к документу отмечается, что «в связи с 
объективной необходимостью предпринять меры для отпора вооружен-
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ной агрессии РФ, Украине необходимо осуществить временный отступ 
от (некоторых – ИФ) обязательств».  
Поправка затрагивает право граждан на свободу и личную непри-
косновенность, право на свободное передвижение, а так же отменяет 
защиту от незаконного вмешательства в их личную и семейную жизнь, и 
нарушает тайну корреспонденции.  
Так же в Крыму празднование дня защиты прав человека крымс-
кими татарами было прервано, местные власти комментировать проис-
ходящее отказались. 
ООН борется с проблемами прав человека с помощью создания 
свода законов, которые и защищают эти права. Так при содействии ООН 
были разработаны более 80 договоров и деклараций по правам человека, 
касающихся прав женщин, детей, инвалидов, меньшинств, коренных на-
родов и других уязвимых групп. Все вместе эти соглашения сформиро-
вали «культуру прав человека» во всем мире, которая оказалась мощным 
средством для борьбы с нарушениями.  
Не смотря на все попытки Организации Обьедененных наций до-
нести законы, защищающие права человека ко всем развивающимся 
странам, Украина временно отошла от главных идей ООН, чем разорва-
ла связь своих граждан с Европейским судом по правам человека, но все 
же остается надежда на то, что вскоре статус кво будет нарушен, и мы 
снова войдём в ряд стран, защищающих права своих граждан.  
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ОСНОВНІ ПРИЧИНИ ПОШИРЕННЯ ПОЛІТИЧНОЇ КОРУПЦІЇ 
 
Політична корупція – це діяння посадової особи держави, яка не-
законно й неправомірно використовує свій державний статус для отри-
мання переваг (соціальних, політичних, економічних тощо) для себе або 
інших осіб у корисливих цілях.  
Можна виокремити декілька основних специфічних рис політичної 
корупції:  
• політична корупція має набагато вужче коло тих, хто з нею без-
посередньо стикається, що посилює її латентність. Політична корупція 
обертається у надто високих політичних колах, щоб стати елементом 
повсякденного практичного досвіду переважної більшості громадян;  
